Games participants glad none was hurt by new straits times,
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Gamesparticipants
gladnonew~sltur't
, staffto
e.
'T,F" .~- _".. dfishow
IqckY If linlas I wassupposed
to havetrainedfor my s,4ot
putteventonthatatternoon,"
shesaid.
Universiti MalaysiaPerlis
bowlingteammanagerMohd
SafrizaulBabaAbuBakal',27,
wasequallyrelievedasheand
his teammateswere sched'-
oled to practiseat thestadi-
um'sbowlingalleyon Tues-
day.
"We would haveprobably
notbeenin anydirectdanger
as thebowlingalleyis,inside
themainstadiumbuilding."
-\V,leanwhile,. organising
.'teechairmanprdfes-
dMajidMohdIsa,50,
~tadium~as....sup-
posed't9nave'beengneofthe
attractionsoftnegames,host-
ed for the first time in the
state.
"ThestadiumwasalSoone
ofthereasonswemanagedto
convincethecommitteeto al-
lowustobeeomethehostand
we were lookingforwardto
sbpV¥ingoffthestadiumtothe
visitingteams."
ANU: Re-
W" ' •• thedayfor
more.thav:I~,q(J()participants
ofthCMalaysiPin<InterVarsity
StaffGames\yruchbeganyes-
terdayat UniversitiMalaysia
Terengganu.
During.registrationat the
university's Dewan Sultan
Mizan Zainal Abidin in
MengabarigTeUpot,most of
the participantsexpressedshockoverthecollapsedroof
ofthestadium.
Thestadiumwasoneofthe
venuesfor tbel!-day
aos.
gut Jbe competitorsalSo
d theirlucky$~I;stliat
Ifdidnotcasr,e/in
Werecompetirigin
.udathleticsevents
Um.
iversiti Putl'&.M1!,I~~Sia
secretariath(~adZaharabAb-
46,·saidit washardto
that sucha magnjn~
cent·al).~ne~!y-builtstadium
wasnowinrTiifL.<;;
''I was'hert;toinspectthe
stalijumaft;~:moJithsagoand
I .l'~Ipenll)erl)ein~.impress~d
with.the.;faciIiti~s:Jalsocould
ndi::\'4atHortlierestdf'<lUrcon-
